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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาพระจันทร์ในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีส่ือแนวคิดเร่ืองปัญญาในอรรถกถาชาดก ผลการศึกษาพบว่า 
พระจันทร์เป็นความเปรียบในอรรถกถาชาดกจำานวน 58 เรื่อง ปรากฏใน 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู พระจันทร์
ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า และพระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง อรรถกถาชาดกเปรียบพระจันทร์กับ
ปัญญาของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์ต้องผ่านการผจญกับกิเลสและอวิชชาต่างๆ จนกระทั่งบำาเพ็ญ
ปัญญาบารมีเต็มบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการแสดงปัญญาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลกในอรรถกถาชาดก การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบ 
จึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สื่อแนวคิดสำาคัญในอรรถกถาชาดก เน้นให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระโพธิสัตว์ ซึ่งบำาเพ็ญ
ปัญญาบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
คำาสำาคัญ : ปัญญา  พระจันทร์  อรรถกถาชาดก
Abstract
 This paper aims to study the metaphor of the moon as a literary technique used to convey the concept of wisdom 
in the Jataka-atthakatha. The metaphor of the moon is found in 58 stories and can be classified into 4 types: the moon, the 
moon co-occurred with the eclipse, the moon co-occurred with the sun, and the moon co-occurred with the sky. The moon 
is used to represent the wisdom of the bodhisatta and the Buddha. It demonstrates that the bodhisatta has to overcome 
all the defilements and ignorance in order to fulfill the perfection of wisdom with the aspiration to attain Buddhahood. 
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บทนำา 
 กาลนั้น ความเศร้าโศกมีกำาลังเพราะปรารภพระโอรส 
พระธิดาได้เกิดข้ึนแก่พระมหาสัตว์ พระหทัยมังสะของพระมหาสัตว์ 
ได้เป็นของร้อน พระองค์ทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศก 
ดุจช้างพลายตกมันถูกไกรสรราชสีห์จับและดุจดวงจันทร์เข้าไปใน
ปากแห่งราหู ไม่สามารถจะดำารงอยู่ได้ด้วยภาวะของพระองค์ 
มีพระเนตรนองไปด้วยพระอัสสุชล เสด็จเข้าบรรณศาลา 
ทรงปริเทวนาการอย่างน่าสงสาร. [1]
 ตัวอย่างข้างต้นใช้พระจันทร์ เป็นความเปรียบ 
เพ่ือแสดงให้เห็นปัญญาของพระโพธิสัตว์เป็นปัญญาอันเห็นชอบ 
มองเห็นตามความเป็นจริง และใช้ปัญญานั้นช่วยเหลือ สัตว์โลก 
นับเป็นการบำาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาชาดก 
ผู้ยังว่ายเวียนในสังสารวัฏจนกระทั่งข้ามพ้นวัฏสงสารและได้
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ข้อตกลงเบื้องต้น
 การตีความชาดกมีหลายระดับ การตีความความเปรียบ 
ในที่นี้เป็นการตีความชาดกในระดับลึก โดยพิจารณา “ชาดก” 
เป็นนิทานที่มีพระโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของการบำาเพ็ญตน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏไปสู่นิพพาน ทั้งนี้ในการศึกษา 
และตีความผู้วิจัยจะศึกษาและตีความจากข้อมูลอรรถกถาชาดก 
เป็นสำาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ง านวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หม า ย เพื่ อ ศึ ก ษ าบทบาท 
ของพระจันทร์ในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลป์ในอรรถกถาชาดก
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาอรรถกถาชาดก 
จากพระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก เล่มท่ี 55-64 
พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2543 มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี 
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525 ผู้วิจัยศึกษาอรรถกถาชาดก 
547 เร่ืองแล้วคัดเลือกอรรถกถาชาดกท่ีปรากฏการใช้พระจันทร์ 
เป็นความเปรียบจำานวน 58 เรื่องเพื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูล
ความหมายของปัญญาในพุทธศาสนา
 ปัญญาเป็นสิ่งสำาคัญในพระพุทธศาสนาเพราะทำาให้
มนุษย์มีความรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะความดี 
ความช่ัว ความเลว นำาไปสู่การแก้ปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสม คำาว่า 
“ปัญญ�” มีความหมายลึกซึ้ง ดังใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายความหมายของคำาว่า “ปัญญ�” 
ไว้ดังนี้
 ความรู้ทั่ว, ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล, ความรู้เข้าใจชัดเจน, 
ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ 
มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ดำาเนินการ 
ทำาให้ลุผล ล่วงพ้นปัญหา, ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็น
ตามเป็นจริง (ข้อ 3 ในไตรสิกขา, ข้อ 4 ในบารมี 10, ข้อ 5 
ในพละ 5, ข้อ 7 ในสัทธรรม 7, ข้อ 5 ในเวสารัชชกรณธรรม 5, ข้อ 1 
ในอธิษฐานธรรม 4, ข้อ 7 ในอริยทรัพย์ 7); ปัญญา 3 คือ 
1. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาจาก 
โยนิโสมนสิการท่ีต้ังข้ึนในตนเอง) 2. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจาก 
การสดับเล่าเรียน (ปัญญาเกิดจากปรโตโฆสะ) 3. ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบำาเพ็ญ (ญาณอันเกิดขึ้นแก่ผู้อาศัย 
จินตามยปัญญา หรือท้ังสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาน่ันแหละ 
ขะมักเขม้นมนสิการในสภาวธรรมทั้งหลาย),...  [2]
 ปัญญาจึ งหมายถึ งความรอบรู้ ใน เหตุและผล 
สามารถแยกดีชั่ว คุณโทษ สิ่งที่ดีและไม่ดี ออกจากกันได้ 
ท่านพุทธทาสภิกขุแสดงให้เห็นว่า “ปัญญ�” ในพระพุทธศาสนา
คือการเจริญภาวนา ได้แก่ ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติบำาเพ็ญ 
อันเป็นการอธิบายความหมายของปัญญาในระดับลึกซ้ึง 
ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนของการได้ยินได้ฟังมาแล้ว และผ่าน 
การไตร่ตรองพินิจพิจารณาแล้ว 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) [3] อธิบายความหมาย
และความสำาคัญของปัญญา โดยแสดงให้เห็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ 
ข้อปฏิบัติท่ีเป็นกลางทางธรรมชาติหรือทางสายกลาง ว่ามี 3 หมวด 
ได้แก่ หมวดที่ 1 คือหมวดปัญญา หมวดที่ 2 คือหมวดศีล 
และหมวดที่ 3 คือหมวดสมาธิ ในที่นี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
และสัมมาสังกัปปะ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4 
รู้อกุศลและอกุศลมูล เห็นไตรลักษณ์ เห็นปฏิจจสมุปบาท สัมมาทิฏฐิ 
แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ 1. โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ระดับโลกีย์ คือยังขึ้นต่อโลก ได้แก่ ความเห็น ความเชื่อ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้องตามหลักความดี 
ซึ่งสอดคล้องกับศีลธรรม รู้ว่าคนมีกรรม รู้ว่าชีวิตเป็นไป
ตามกฎแห่งกรรม โลกียสัมมาทิฏฐิอาจเชื่อมต่อให้ก้าวไปยัง 
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิได้ด้วย 2. โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ระดับโลกุตระ คือเหนือโลก ไม่ข้ึนต่อโลก ได้แก่ รู้เข้าใจธรรมชาติ 
เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง รู้เข้าใจตามสภาวะธรรมชาติ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ 
เกิดจากโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในบุคคล 
ไม่ขึ้นต่อกาล ไม่จำากัดสมัย สามารถกำาจัดกิเลสได้ ส่วนสัมมา
สังกัปปะ หมายถึง ความดำาริชอบ หรือความนึกในทางท่ีถูกต้อง 
มี 3 ประเภทได้แก่ 1. เนกขัมมสังกัปป์ หรือเนกขัมมวิตก 
เป็นความนึกคิดท่ีปราศจากราคะหรือโลภะ ปลอดโปร่งจากกาม 
ไม่หมกมุ่นพัวพันในส่ิงสนองความอยากต่างๆ ความคิดท่ีปราศจาก 
ความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ และความคิดที่เป็นกุศล 
ทุกอย่าง 2. อพยาบาทสังกัปป์หรืออพยาบาทวิตก เป็นความ 
นึกคิดท่ีปราศจากโทสะ คือความดำาริท่ีไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง 
หรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ 3. อวิหิงสาสังกัปป์ หรือ อวิหิงสา
วิตก เป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ คือความดำาริที่ไม่มีการ
เบียดเบียน การคิดทำาร้าย  
 จากคำาอธิบายความหมายของปัญญาดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าปัญญาคือความตระหนักรู้ถึงสภาวะธรรมชาติ 
สามารถพิจารณาไตร่ตรองแยกแยะความดีความชั่ว อีกทั้งยัง
เป็นความนึกคิดในทางที่ดีที่ชอบ ปรารถนาให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน 
ไม่คิดเบียดเบียนทำาร้ายทำาลายผู้ใด ในอรรถกถาชาดกแสดง 
ให้เห็นว่าปัญญาของพระโพธิสัตว์นำาไปสู่การพ้นทุกข์ได้ทั้งทุกข์
ของตนเองและทุกข์ของผู้อื่น  
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“พระจันทร์” กับการแสดงแนวคิดเร่ืองปัญญาในอรรถกถาชาดก
 พระจันทร์ปรากฏในท้องฟ้ายามค่ำาคืน ทอแสงสว่าง
แก่สรรพสัตว์ มีความเย็น ความบริสุทธิ์ และความบริบูรณ์ 
การทอแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดจึงมีนัยเฉกเช่นเดียว
กับพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ที่ใช้ธรรมะขจัดอวิชชาคือ 
ความมืดมิด ไร้ปัญญาของมวลมนุษย์ การใช้พระจันทร์เป็น
ความเปรียบในอรรถกถาชาดกมี 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์
ปรากฏร่วมกับราหู พระจันทร์ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ 
พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า และพระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง 
การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบแสดงถึงปัญญา พบใน 
อรรถกถาชาดก 58 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�อปัณณกช�ดก 
อรรถกถ�เทวธรรมช�ดก อรรถกถ�นิโครธมิคช�ดก อรรถกถ� 
กัณฑินช�ดก อรรถกถ�ว�ตมิคช�ดก อรรถกถ�วัฏฏกช�ดก 
อรรถกถ�มห�สีลวช�ดก อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก อรรถกถ�
อิลลีสช�ดก อรรถกถ�ทุมเมธช�ดก อรรถกถ�จันท�ภช�ดก 
อรรถกถ�เอกปัณณช�ดก อรรถกถ�สูกรช�ดก อรรถกถ� 
ทุติยปล�ยิช�ดก อรรถกถ�มันธ�ตุร�ชช�ดก อรรถกถ� 
ติรีติวัจฉช�ดก อรรถกถ�คชกุมภช�ดก อรรถกถ�มณิกุณฑล
ช�ดก อรรถกถ�ทรีมุขช�ดก อรรถกถ�ตุณฑิลช�ดก อรรถกถ� 
ทัพพปุปผช�ดก อรรถกถ�ทสัณณกช�ดก อรรถกถ�เสนกช�ดก 
อรรถกถ�คันธ�รช�ดก อรรถกถ�กุมภก�รช�ดก อรรถกถ� 
กุมม�สปิณฑช�ดก อรรถกถ�อัฏฐ�นช�ดก อรรถกถ�โลม
กัสสปช�ดก อรรถกถ�กัณหช�ดก อรรถกถ�จุลลโพธิช�ดก 
อรรถกถ�มัฏฐกุณฑลิช�ดก อรรถกถ�มห�มังคลช�ดก อรรถกถ� 
ชุณหช�ดก อรรถกถ�มห�ปทุมช�ดก อรรถกถ�ชวนหังสช�ดก 
อรรถกถ�ปัญจอุโบสถช�ดก อรรถกถ�มห�โมรช�ดก อรรถกถ� 
ม�ตังคช�ดก  อรรถกถ�หังสช�ดก อรรถกถ�จัมเปยยช�ดก 
อรรถกถ�หัตถิป�ลช�ดก อรรถกถ�อโยฆรช�ดก อรรถกถ� 
กุมภช�ดก อรรถกถ�ชัยทิสช�ดก อรรถกถ�สัมภวช�ดก อรรถกถ� 
เตสกุณช�ดก อรรถกถ�สรภังคช�ดก อรรถกถ�จุลล สุตตโสม
ช�ดก อรรถกถ�โสณกช�ดก อรรถกถ�โสณนันทช�ดก อรรถกถ� 
กุณ�ลช�ดก อรรถกถ�มห�สุตตโสมช�ดก อรรถกถ�มห�ชนกช�ดก 
อรรถกถ�สุวรรณส�มช�ดก อรรถกถ�มโหสถช�ดก อรรถกถ�
พรหมน�รทช�ดก และอรรถกถ�เวสสันตรช�ดก
 
 1. พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู  
 พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหูหรือจันทรุปราคา คือเงา 
โลกเข้าไปปรากฏท่ีดวงจันทร์ ขณะเม่ือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ 
อยู่ตรงกันข้ามโดยมีโลกอยู่ระหว่างกลาง ใน จันทิมสูตร 
กล่าวไว้ว่าจันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูจับจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
พระพุทธ เจ้ าตรั สกับอสุ ริ นทราหู ให้ปล่ อยจันทิม เทว
บุตร ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 เล่ม 3 [4] กล่าว
ถึงเหตุที่ราหูจับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่าเป็นด้วยอำานาจ 
เวรอาฆาตผูกพันกันมาแต่ปางก่อน เม่ือใดท่ีราหูอมจันทร์จะทำาให้ 
พระจันทร์ซึ่งปกติทอแสงสว่างจะเหลือความสว่างเพียงน้อยนิด 
ความมืดจะค่อยๆ แทนที่ความสว่าง ในอรรถกถาชาดกมัก 
กลา่วถงึพระจนัทรเ์มือ่ปรากฏรว่มกับราหวูา่ พระจันทรต์กอยู่ใน 
อำานาจของราหู ราหูจับพระจันทร์ ความหมายนี้ใช้เมื่อมนุษย์ 
กำาลังเผชิญความทุกข์โศก หรืออยู่ในสถานการณ์เลวร้าย ส่วนใหญ่ 
จะใช้เพ่ือเปรียบเทียบว่าพระโพธิสัตว์คือพระจันทร์ ราหูซ่ึงดำามืด 
คือกิเลส ดังปรากฏในอรรถกถาชาดก 11 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�
ติฏฐช�ดก อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก อรรถกถ�คันธ�รช�ดก 
อรรถกถ�กุมภก�รช�ดก อรรถกถ�อัฏฐ�นช�ดก อรรถกถ�
ปัญจอุโบสถช�ดก อรรถกถ�ชัยทิสช�ดก อรรถกถ�โสณกช�ดก 
อรรถกถ� มห�สุตโสมช�ดก อรรถกถ�มโหสถช�ดก 
และ อรรถกถ�เวสสันตรช�ดก การกล่าวถึงพระจันทร์ถูกราหูจับ
แสดงถึงการที่ผู้มีปัญญาตกอยู่ในอำานาจของกิเลสซึ่งในที่นี้
หมายถึงสตรี ปรากฏใน อรรถกถากุณาลชาดก ดังนี้
 จริงอยู่ นรชนผู้มีปัญญ� เป็นเครื่องพิจ�รณ� แม้จะ
มีเดช มีมห�ชนสักก�ระบูช� ถ้�ตกอยู่ในอำ�น�จของหญิงแล้ว 
ย่อมไม่รุ่งเรือง เหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับ ฉะนั้น [5]
 พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานกกุณาละ ทรงแสดง 
ให้เห็นโทษของหญิงว่าหญิงทำาให้บุรุษตกอยู่ในอำานาจกิเลส 
นำาไปสู่ความทุกข์ ความหายนะ หญิงจึงทำาให้บุรุษมีมลทิน 
แม้ผู้มีปัญญาแล้วแต่หากมีจิตฝักใฝ่ในหญิงก็จะทำาให้หมองมัว 
“เหมือนพระจันทร์ถูกร�หูจับ”
 ความเปรียบลักษณะนี้ปรากฏใน อรรถกถาเวสสันดร 
ชาดก เมื่อพระเวสสันดรทรงบำาเพ็ญบุตรทาน แม้พระองค์ 
จะทรงตระหนักว่า “พระสัพพัญญุตญ�ณย่อมเป็นท่ีรักย่ิงกว่�บุตร
และบุตรีผู้เป็นที่รักกว่�ร้อยเท่�พันเท่�แสนเท่�” แต่เมื่อชูชก
โบยตีพระโอรสและพระธิดาแล้วพาตัวหลีกไป พระเวสสันดร
ทรงหวั่นไหวและทุกข์โศกยิ่งนัก
 ก�ลน้ัน คว�มเศร้�โศกมีกำ�ลังเพร�ะปร�รภพระโอรส
พระธิด� ได้เกิดขึ้นแก่พระมห�สัตว์ พระหทัยมังสะ 
ของพระมห�สัตว์ได้เป็นของร้อน พระองค์ทรงหวั่นไหวด้วย 
คว�มเศร้�โศก ดุจช้�งพล�ยตกมันถูกไกรสรร�ชสีห์จับและดุจดวงจันทร์
เข้าไปในปากแห่งราหู ไม่ส�ม�รถจะดำ�รงอยู่ได้ด้วยภ�วะ
ของพระองค์ มีพระเนตรนองไปด้วยพระอัสสุชล เสด็จเข้�บรรณศ�ล� 
ทรงปริเทวน�ก�รอย่�งน่�สงส�ร. [6]
 พระเวสสันดรทรงเป็นผู้มีปัญญาเปรียบดังดวงจันทร์
ทอแสงสว่างแก่สัตว์โลก ทรงมีพระหทัยมุ่งมั่นจะช่วยเหลือ 
สัตว์โลก ขณะนี้ความรักบุตรทำาให้ทรงทุกข์โศก ความทุกข์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพราะรักเป็นกิเลสเปรียบดังราหู ซึ่งกำาลังกลืนกินพระจันทร์ 
ทำาให้พระจันทร์มัวหมองรัศมี การเปรียบให้เห็นว่าพระหทัย 
ของพระเวสสันดรทรงหว่ันไหว “ดุจดวงจันทร์เข้�ไปในป�กแห่งร�หู” 
จึงทำาให้เห็นภาพแสงสว่างของพระจันทร์กำาลังถูกความมืด
ของราหูค่อยๆ กลืนกิน แสงสว่างกำาลังจะกลายเป็นความมืด 
เช่นเดียวกับจิตท่ีมุ่งม่ันพระโพธิญาณค่อยๆ ถูกความเสน่หาบุตร 
ครอบงำาทำาให้เกิดทุกข์ แต่ในท่ีสุดพระเวสสันดรก็ “กลับหวนคิดได้” 
และทรงอธิษฐานจิตมั่น 
 นอกจากจะเปรียบให้เห็นว่าพระจันทร์ถูกราหูจับ 
อรรถกถาชาดกยังเปรียบให้เห็นในลำาดับต่อไปว่าเมื่อพระจันทร์ 
ถูกราหูจับได้แล้วยังสามารถพ้นออกมาจากปากราหูได้ เหตุท่ีเป็น 
เช่นน้ีเพราะอานุภาพแห่งพระธรรมดังใน อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก 
ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม ในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นปัญจาวุธกุมารโอรสแห่งกรุงพาราณสี ทรงเดินทาง
ไปศึกษาศิลปะ ณ ตักสิลานคร แคว้นคันธาระ เมื่อสำาเร็จแล้ว 
จึงเดินทางกลับบ้านเมืองซึ่งต้องผ่านตำาบลที่มียักษ์ดุร้าย 
ช่ือสิเลสโลมะสิงอยู่ พระโพธิสัตว์ทรงไม่กลัวตาย กล่าวให้ยักษ์กลัว 
และปล่อยพระองค์  
 ...พ่อม�ณพ ท�่นเป็นบุรุษสีหะ. เร�จักไม่กินเนื้อของ
ท่�นละ ท�่นพ้นจ�กเงื้อมมือของเร� เหมือนดวงจันทร์พ้นจาก
ปากราหู เชิญท�่นไปเถิด มวลญ�ติมิตรจะได้ดีใจ. [7]
 การรอดพ้นจากยักษ์กินคนจึงเปรียบได้กับ “เหมือน
ดวงจันทร์พ้นจ�กป�กร�หู” คือปราศจากความทุกข์โศก พ้นจาก
หายนะ อันเกิดจากความไม่กลัว ไม่ครั่นคร้ามอุปสรรคใดๆ 
ลักษณะเช่นนี้พบใน อรรถกถ�ชัยทิสช�ดก ซึ่งมีเนื้อเรื่องคล้าย 
อรรถกถ�ปัญจ�วุธช�ดก กล่าวคือพระโพธิสัตว์อลีนสัตตุกุมาร
ทรงทำาให้ยักษ์สิ้นพยศและปล่อยพระองค์ ใน อรรถกถ�มห�
สุตโสมช�ดก พระโพธิสัตว์สุตโสมทรงขอให้เจ้าโปริสารทปล่อย
พระองค์กลับไปสดับ สตารคาถาแล้วจะย้อนกลับมา 
 ...พระมหาสัตว์เป็นดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากปากแห่ง
ราหู พระองค์มีกำ�ลังดุจพญ�ช้�งสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรง ได้เสด็จ
ถึงพระนครโดยฉับพลัน. [8]
 พระราชาสุตโสมทรงเป็นบัณฑิตและทรงแสดงธรรม
ได้ไพเราะ การให้สัตย์แก่เจ้าโปริสารททำาให้เจ้าโปริสารทปล่อย 
พระองค์กลับมาฟังธรรม การหลุดพ้นจากยักษ์ดุร้ายจึงเปรียบ
ได้กับ “พระจันทร์พ้นแล้วจ�กป�กแห่งร�หู” คือพ้นจาก
ความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยความสัตย์และปัญญา ต่อมาพระองค์ 
ทรงแสดงธรรมแก่เจ้าโปริสารท ทำาให้ชาวชมพูทวีปมีความสุข
 การใช้ความเปรียบพระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู
แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้มีปัญญาเช่นพระโพธิสัตว์ก็ต้องเผชิญกับ 
กิเลสซ่ึงก็คือราหูท่ีดำามืดในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสตรี ความรัก 
ความกลัวและความทุกข์ แสงสว่างของพระจันทร์เปรียบได้กับ 
ปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่หยั่งรู้ว่าทุกข์คืออะไร เหตุแห่งทุกข์
นั้นคืออะไร แล้วใช้ปัญญานั้นดับทุกข์  
 2. พระจันทร์ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์  
 พระจันทร์กับพระอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า 
ส่องแสงสว่างแก่สัตว์โลก พระจันทร์ส่องแสงยามค่ำาคืน พระอาทิตย์
ส่องสว่างในเวลากลางวัน ทั้งพระจันทร์กับพระอาทิตย์จึงให้ 
แสงสว่างแก่สัตว์โลก อรรถกถาชาดกกล่าวถึงพระจันทร์ปรากฏ 
ร่วมกับพระอาทิตย์ในความหมายว่า การมีรัศมีส่องสว่างไปรอบทิศ 
พบในอรรถกถาชาดก 15 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�เทวธรรมช�ดก 
อรรถกถ�จันท�ภช�ดก อรรถกถ�มันธ�ตุร�ชช�ดก อรรถกถ� 
มณิกุณฑลช�ดก อรรถกถ�ทรีมุขช�ดก อรรถกถ�ทสัณณกช�ดก 
อรรถกถ�มัฏฐกุณฑลิช�ดก อรรถกถ�มห�โมรช�ดก อรรถกถ�
กุมภช�ดก อรรถกถ�สรภังคช�ดก อรรถกถ�โสณนันทช�ดก 
อรรถกถ� กุณ�ลช�ดก อรรถกถ�สุวรรณส�มช�ดก อรรถกถ�
พรหมน�รทช�ดก และ อรรถกถ�วิธุรช�ดก ใน อรรถกถ�
ทสัณณกช�ดก พระโพธิสัตว์ถือกำาเนิดในตระกูลพราหมณ์
ชื่อว่าเสนกกุมาร ทรงเป็นผู้มีปัญญายิ่งนัก
 ...เข�เติบโตแล้วได้เรียนศิลปะทุกชนิดในเมืองตักกศิล� 
จบแล้วก็กลับเมืองพ�ร�ณสี ได้เป็นอำ�ม�ตย์ผู้ถว�ยอรรถธรรม 
พระเจ้�มัทวะ ท่�นถูกคนทั้งหล�ยเรียกว่� เสนกบัณฑิต 
รุ่งโรจน์ทั่วทั้งนครเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์. [9]
 การเปรียบว่าเสนกบัณฑิต “รุ่งโรจน์ท่ัวท้ังนคร เหมือน 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์” แสดงว่าเสนกบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญา 
เป็นท่ีทราบของประชาชนท้ังนครพาราณสี ทรงเป็นผู้ฉลาดในธรรม 
แก้ปัญหาทั้งปวงได้ พระเกียรติคุณของพระองค์จึงส่องสว่าง 
แก่คนท่ัวทิศ ทรงใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้ทุกคนซ่ึงเป็นการช่วยเหลือ 
ผู้อื่นให้คลายทุกข์ เปรียบเหมือนกับแสงจันทร์และแสงอาทิตย์
ส่องสว่างไปทั่วทั้งพระนคร
 ก า ร เ ป รี ย บ ว่ า แ ส ง ส ว่ า ง ข อ ง ปั ญญ า ดุ จ ดั ง 
แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ ปรากฏใน อรรถกถ�สรภังคช�ดก 
พระโพธิสัตว์สรภังคแก้ปัญหาของท้าวสักกะ
 ...อนุสิสสด�บสกล่�วว่� ชื่อว่� ภ�ระคือก�รวิสัชน�
ปัญห�นี้ ย่อมม�ถึงบุรุษผู้มีปัญญ�อันเจริญ นั่นเป็นสภ�วธรรม
ในหมู่มนุษย์ เพร�ะฉะนั้น ท�่นโปรดแก้ปัญห�ของท�้วเทวร�ช 
ทำ�ให้ปร�กฏ เหมือนยังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้ตั ้งขึ้น
พันดวงฉะนั้น. [10]
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 อนุสิสสดาบสกล่าวสรรเสริญปัญญาของสรภังคดาบส 
เพราะเป็นผู้ “เจริญด้วยปัญญ�” การแก้ปัญหาของท้าวสักกะ
ในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงปัญญาซึ่งให้แสงสว่างแก่ผู้มืดมิด 
“เหมือนยังดวงจันทร์และดวงอ�ทิตย์ให้ตั้งขึ้นพันดวงฉะนั้น” 
แสงของพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เพียงดวงเดียวยังส่อง
กระจ่างทั่วทิศ หากมีถึง 1,000 ดวง ย่อมมีรัศมีเจิดจ้ายิ่ง 
เปรียบได้กับปัญญาอันเลิศของพระโพธิสัตว์ซ่ึงยากจะมีผู้ใดเทียบ
 การใช้ความเปรียบพระจันทร์ร่วมกับพระอาทิตย์
แสดงถึงปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่ยังประโยชน์แก่ผู้อื่น 
เป็นแสงสว่างในธรรมะที่มีเพื่อคลายทุกข์แก่ผู้อื่น  
 
 3. พระจันทร์ปรากฏร่วมกับท้องฟ้า  
 ในยามค่ำาคืนพระจันทร์ปรากฏในท้องฟ้า ทอแสงสว่าง
ส่องไปท่ัวทิศท่ีมืดมิด ภาพพระจันทร์เต็มดวง ทอแสงกระจ่างตา 
เป็นภาพที่งดงาม มีผืนฟ้ามืดมิดเป็นพื้นหลังทำาให้พระจันทร์
เหมือนลอยอยู่บนพื้นน้ำา ความเย็นและความสว่างไสวของ
พระจันทร์ยามค่ำาคืนจึงเปรียบได้กับแสงแห่งพระธรรม หรือปัญญา
ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือพระสงฆ์ซึ่งส่องแสงคือ
ช่วยเหลือผู้ที่อับจนปัญญา ช่วยคลายความเดือดร้อนของผู้ที่มี 
ความทุกข์ความเปรียบที่กล่าวถึงพระจันทร์ปรากฏร่วมกับ
ท้องฟ้ามีในอรรถกถาชาดก 8 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถ�นิโครธมิค
ช�ดก อรรถกถ�วัฏฏกช�ดก อรรถกถ�สูกรช�ดก อรรถกถ� 
ติรีติวัจฉช�ดก อรรถกถ�คชกุมภช�ดก อรรถกถ�กุมม�สปิณฑ
ช�ดก อรรถกถ�มห�มังคลช�ดก และ อรรถกถ�ชุณหช�ดก 
การใช้พระจันทร์เต็มดวงปรากฏบนท้องฟ้ามักแสดงถึงปัญญา
ซึ่งเกิดจากการฟังธรรม เป็นแสงสว่างของปัญญาซึ่งเกิดแก่ 
พระสงฆ์เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม หรือปัญญา 
ของพระโพธิสัตว์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังตัวอย่างจาก 
อรรถกถานิโครธมิคชาดก
 ...กุม�รกัสสปนั้นบวชในสำ�นักของพระศ�สด� พอมี 
อ�ยุ 20 ปีบริบูรณ์ก็ได้อุปสมบท เมื่อก�ลเวล�ล่วงไป ได้เป็น 
ผูก้ล่�วธรรมอันวิจิตร ในบรรด�พระธรรมกถึกท้ังหล�ย ลำ�ดับน้ัน 
พระศ�สด�ทรงตั้งพระกุม�รกัสสปนั้นไว้ในตำ�แหน่งเอตทัคคะ 
ด้วยพระดำ�รัสว�่ ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย กุม�รกัสสปนี้ เป็นเลิศ
แห่งส�วกทั้งหล�ยของเร� ผู้กล่�วธรรมอันวิจิตร ภ�ยหลังพระ
กุม�รกัสสปนั้นบรรลุพระอรหัต ในเพร�ะวัมมิกสูตร. แม้ภิกษุณี 
ผู้เป็นม�รด�ของพระกุม�รกัสสปนั้น เห็นแจ้งแล้วบรรลุ 
พระอรหัต. พระกุมารกัสสปเถระปรากฏในพระพุทธศาสนา 
ประดุจพระจันทร์เพ็ญในท่ามกลางท้องฟ้าฉะนั้น. [11] 
 พระกุมารกัสสปเถระเป็นผู้มีปัญญาเลิศ ได้บวชเรียน
ในสำานักพระศาสดา ภายหลังบรรลุพระอรหัต พระเกียรติคุณ
ด้านปัญญาของพระกุมารกัสสปเถระ “ประดุจพระจันทร์เพ็ญ
ในท่�มกล�งท้องฟ้�ฉะนั้น” พระจันทร์เต็มดวงสว่างสุกใส 
ไม่มีความมืดติดอยู่แม้แต่น้อย เปรียบได้กับปัญญา 
ของพระกุมารกัสสปเถระที่เป็นเลิศ ไม่มีอวิชชาแผ้วพาน 
บรรลุพระอรหัต สามารถช่วยเหลือสัตว์โลก
 ใน อรรถกถาอิลลีสชาดก เศรษฐีมัจฉริโกสิยะ 
เป็นผู้ตระหน่ีย่ิงนัก วันหน่ึงต้องการกินขนมเบ้ืองผสมกุมมาสแต่ไม่
บอกใครเพราะเกรงว่าต้องให้ผู้อื่นด้วย ครั้นนานเข้าก็เจ็บป่วย 
เศรษฐีจึงให้ภรรยานำาอุปกรณ์ทำาขนมไปทอดยังปราสาท 
ชั้นที่ 7 แล้วปิดประตูเพราะไม่ต้องการแบ่งให้ใคร พระศาสดา
ทรงทราบเหตุนี้จึงให้พระโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐีทำาให้
หมดพยศ พระโมคคัลลานะแสดงตนยืนอยู่ในอากาศตรงช่อง
หน้าต่าง เศรษฐีโกรธย่ิงนัก แต่ต้องให้ภรรยาทอดขนมช้ินเล็กๆ 
แก่พระเถระ แต่ขนมกลับมีขนาดใหญ่และเกาะติดกันทุกชิ้น 
เมื่อไม่อาจแยกขนมออกจากกันได้จึงหมดความอยาก 
แล้วถวายแก่ภิกษุทั้งกระเช้า พระโมคคัลลานะจึงแสดงธรรม 
แก่คนทั้งสอง
 พระเถระเจ�้เมื่อแสดงธรรมแก่คนทั้งสอง ก็กล่�วถึง
คุณของพระรัตนะทั้ง 3 แล้วชี้แจงผลของก�รให้ท�นเป็นต้นว่�
ท�นที่บุคคลให้แล้วมีผล ก�รบูช�มีผลแจ่มแจ้งประดุจแสดงให้
เห็นดวงจันทร์วันเพ็ญ บนพื้นนภากาศ ฉะนั้น. [12]
 การแสดงธรรมเรื่องการให้ทานมีผลทำาให้เศรษฐี 
และภรรยาเข้าใจธรรมะข้อน้ี “แจ่มแจ้งประดุจแสดงให้เห็นดวงจันทร์
วันเพ็ญบนพื้นนภ�ก�ศฉะนั้น” กล่าวคือในกาลต่อมาเศรษฐี
กลับเลื่อมใสศรัทธาในการทำาทาน ดังนั้นการที่เศรษฐีตระหนี่ 
ก็เป็นเพราะความไม่รู้ เปรียบได้กับท้องฟ้ายามค่ำาคืนที่มืดมิด 
ไม่มีแสงสว่างใดๆ พระโมคคัลลานะเป็นผู้แสดงธรรมทำาให้เศรษฐี 
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงผลของการให้ทาน แสงแห่งพระธรรม 
จึงสว่างไสวเปรียบดังแสงพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า 
ยามค่ำาคืน 
 การเปรียบพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นกลางท้องฟ้า
เพ่ือแสดงถึงปัญญาของพระโพธิสัตว์ พบใน อรรถกถ�มห�ชนก
ช�ดก ตอนท่ีพระมหาชนกเสด็จถึงมิถิลานคร มีพิธีปล่อยผุสสรถ
เพื่อหาพระราชา เหล่าอำามาตย์ กราบทูลเชิญพระมหาชนก
ครองราชสมบัติ และให้พระมหาชนกทรงแก้ปัญหาของพระเจ้า
โปลชนกราช
 ...พระมห�สัตว์ตรัสถ�มว่� ปัญห�อะไรๆ เกี่ยวกับ
ขุมทรัพย์นั้น มีอยู่หรือไม่  เมื่อพวกอำ�ม�ตย์กร�บทูลเกี่ยวกับ
ขุมทรัพย์ว�่ มีขุมทรัพย์ที่ดวงอ�ทิตย์ขึ้น เป็นต้น พอพระองค์
ได้ทรงสดับปัญห�นั้นแล้ว เนื้อความก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร์
ในวันเพ็ญลอยเด่นอยู่ ณ ท้องฟ้า ฉะนั้น [13]
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 เมื่อพระมหาชนกทรงสดับปัญหาก็ทราบคำาตอบทันที 
การเปรียบว่า “เนื้อคว�มก็ปร�กฏเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญ
ลอยเด่นอยู่ ณ ท้องฟ�้” หมายถึงทรงมีปัญญาเต็มเปี่ยมรู้ชัด
ว่าคำาตอบคืออะไร ดวงจันทร์วันเพ็ญจึงหมายถึงพระปัญญา 
เต็มบริบูรณ์ของพระโพธิสัตว์ปรากฏโดดเด่นเหนือความมืดทึบ
ทางปัญญาคือความมืดของท้องฟ้ายามค่ำาคืน ผู้มีปัญญาเช่นนี้
จึงมีเพียงพระมหาชนกเพราะไม่มีผู้ใดตอบคำาถามนี้ได้เลย
 ลักษณะเช่นน้ีปรากฏใน อรรถกถ�มโหสถช�ดก เม่ือจะ
แสดงปัญญาของมโหสถ เหตุการณ์ตอนนี้เป็นตอนที่พระราชา 
ให้หามโหสถบัณฑิตเพ่ือตอบปัญหาของเทวดาผู้สิงอยู่ ณ เศวตฉัตร 
ไม่มีผู้ใดตอบปัญหานี้ได้ยกเว้นมโหสถ
 พอพระมห�สัตว์ได้สดับปัญห�เท่�นั้น เนื้อคว�มแห่ง
ปัญห�นั้นก็ปร�กฏ เหมือนดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในท้องฟ้า 
[14]
 เทวปัญหานี้ทำาให้พระราชาทรงหวาดกลัวมรณภัย 
ยิ่งนัก แม้อำามาตย์ทั้ง 4 คนก็ตอบไม่ได้ แต่เพียงได้ฟังปัญหา 
มโหสถตอบได้ทันที “เนื้อคว�มนั้นก็ปร�กฏเหมือนดวงจันทร์
เต็มดวงที่ปร�กฏในท้องฟ�้” คือมีปัญญาเหนือความไม่รู้ใดๆ 
ทั้งปวง ปัญญาเต็มเปี่ยมที่สามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ 
และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้จึงเปรียบเหมือนแสงสว่างของ
ดวงจันทร์เต็มดวงในท้องฟ้ายามมืดมิด
 ท้องฟ้ายามค่ำาคืนคือความมืดเปรียบได้กับอวิชชาคือ
ความไม่รู้ พระจันทร์เปรียบได้กับปัญญาที่ส่องสว่างขจัดความ
มืดทั้งปวง อรรถกถาชาดกใช้ความเปรียบนี้เพื่อแสดงปัญญา
ที่เกิดจากการฟังธรรม และปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่อยู่เหนือ
ความไม่รู้ทั้งปวง
  
 4. พระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง  
 การเปรียบโดยกล่าวถึงพระจันทร์เพียงอย่างเดียว
มักเสนอภาพพระจันทร์เต็มดวงโดยเปรียบกับพระพักตร์ของ
พระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ และเปรียบกับปัญญาหรือพระ
เกียรติคุณของพระโพธิสัตว์ ดังในอรรถกถาชาดก 28 เรื่อง 
ได้แก่ อรรถก�อปัณณกช�ดก อรรถกถ�กัณฑินช�ดก อรรถกถ�
ว�ตมิคช�ดก อรรถกถ�สีลวช�ดก อรรถกถ�อิลลีสช�ดก 
อรรถกถ�ทุมเมธช�ดก อรรถกถ�เอกปัณณช�ดก อรรถกถ�
ทุติยปล�ยิช�ดก อรรถกถ�มณิกุณฑลช�ดก อรรถกถ�ตุณฑิล
ช�ดก อรรถกถ�ทัพพปุปผช�ดก อรรถกถ�เสนกช�ดก อรรถกถ� 
คันธ�รช�ดก อรรถกถ�กัณหช�ดก อรรถกถ�จุลลโพธิช�ดก 
อรรถกถ�ชุณหช�ดก อรรถกถ�ม�ตังคช�ดก อรรถกถ� 
หัตถิป�ลช�ดก อรรถกถ�อโยฆรช�ดก อรรถกถ�กุมภช�ดก 
อรรถกถ�สัมภวช�ดก อรรถกถ�เตสกุณช�ดก อรรถกถ� 
สรภังคช�ดก อรรถกถ�จุลลสุตตโสมช�ดก อรรถกถ� 
มห�สุตตโสมช�ดก อรรถกถ�มห�ชนกช�ดก อรรถกถ�มโหสถ
ช�ดก และ อรรถกถ�พรหมน�รทช�ดกการเปรียบว่าพระพักตร์
ของพระพุทธเจ้าหรือ พระโพธิสัตว์งดงามดังดวงจันทร์วันเพ็ญ
ปรากฏใน อรรถกถาทุติยปลายิชาดก และ อรรถกถามหาสุต
โสมชาดก  
   
 ...ปริพ�ชกเห็นพระรูปของพระทศพลมีส่วนสัดง�ม
ดังรูปพรหม. พระพักตร์มีสิริฉายดังจันทร์เพ็ญ และพระนล�ฎ
ดังแผ่นทองคำ� [15]
 ในอดีตก�ล พระร�ช�ทรงพระน�มว่�โกรัพยะ เสวย
ร�ชสมบัติโดยธรรมในพระนครอินทปัต แคว้นกุรุ ในก�ลนั้น 
พระโพธิสั ตว์ของ เร�ทั้ งหล�ยเสด็ จอุบั ติ ในพระครรภ์  
ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้�โกรัพยะน้ัน ก็เพราะพระราชกุมารน้ัน
มีพระพักตร์ดังดวงจันทร์ และมีนิสัยชอบในก�รศึกษ� ชนท้ังหล�ย
จึงพ�กันเรียกเธอว่�สุตโสม [16]
 
 ก า ร เ ป รี ย บ เ ช่ น นี้ เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า พ ร ะ พั ก ต ร์  
ของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์งดงาม เป็นความงดงาม 
ท่ีเต็มเป่ียมด้วยพระสติปัญญา พระจันทร์วันเพ็ญสวยงามบริสุทธ์ิ 
ปราศจากมลทินและความมัวหมองทั ้งปวง ทอแสงสว่าง 
เป็นหนทางแก่ผู้มืดมิด แสงจันทร์เย็นนวลตา เปรียบได้กับ
ความงดงามของพระพุทธเจ้าหรือ พระโพธิสัตว์ซึ่งเต็มเปี่ยม
ด้วยปัญญา บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส และมีพระเมตตาปรารถนา
จะช่วยเหลือสัตว์โลก การเปรียบเช่นนี้ปรากฏในวรรณคดี 
พุทธศาสนา 
 แสงสว่างผุดผ่องของพระจันทร์ยังใช้เปรียบกับ 
พระเกียรติคุณและพระปัญญาของพระโพธิสัตว์ หรือ ผู้ประกอบ 
กรรมดี ดังใน อรรถกถ�เตสกุณช�ดก ว่าด้วยนกตอบปัญหา
พระราชา
 ส่วนคนบ�งคน ยังล�ภสักก�ระให้เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่
ในคว�มไม่ประม�ท กระทำ�กรรมอันง�ม ยศของบุคคลนั้น 
ย่อมเจริญ เหมือนพระจันทร์ในศุกลปักษ์ ฉะนั้น [17]
 ชาดกเรื่องนี้กล่าวถึงพระเจ้าพรหมทัตไม่มีพระ
ราชโอรส วันหนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ทอดพระเนตร
เห็นรังนกก็เกิดเสน่หาจึงนำาไข่นก 3 ฟองไปเลี้ยงดูเป็นบุตร 
ได้แก่นกฮูกตัวผู้ชื่อเวสสันดร นกสาลิกาตัวเมียชื่อว่ากุณฑลินี 
และนกแขกเต้าตัวผู้ชื ่อว่าชัมพุกะ พระราชาทรงรักโอรส 
และธิดาย่ิงนักทำาให้เหล่าอำามาตย์หม่ินแคลน เม่ือพระองค์ทรงทราบ 
จึงให้นกทั้ง 3 ตัวตอบปัญหาเพื่อแสดงปัญญา นกสาลิกา
ตอบปัญหาราชธรรมเกี่ยวกับกิจอันประเสริฐที่ผู้ครอบครอง 
ราชสมบัติพึงปฏิบัติ โดยแสดงให้เห็นว่าพระราชาควรเป็น 
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ผู้ไม่ประมาท กล่าวคือทรงประกอบกรรมอันงาม ดำารงราชสมบัติ
โดยธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศ “เหมือนพระจันทร์ใน
ศุกลปักษ์” การเปรียบเกียรติยศของพระราชาผู้ดำารงอยู่ในธรรม
กับพระจันทร์เวลาข้างขึ้น จึงแสดงถึงพระเกียรติยศซึ่งผู้คน
สรรเสริญ กล่าวขานถึง อันเป็นสิ่งที่ดีงาม  
 การใช้พระจันทร์ เป็นความเปรียบในอรรถกถา
ชาดก ทำาให้เห็นภาพพระจันทร์ลอยเด่นในท้องฟ้ายาม ค่ำาคืน 
พระจันทร์ทอแสงสว่างแก่สรรพสิ่งยามมืดมิด เปรียบได้กับ 
พระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้า หรือ พระโพธิสัตว์ที่ใช้ 
พระธรรมขจัดอวิชชาคือความมืดมิดของสรรพสัตว์  
สรุปและอภิปรายผล 
 อรรถกถาชาดกเป็นคัมภีร์สำาคัญทางพุทธศาสนาที่ใช้
กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ประณีตแยบคายเพื่อสื่อแนวคิดมรรคา 
สู่นิพพาน เข้าใจธรรมะอย่างลุ่มลึก ทำาให้เกิดปัญญาหย่ังรู้กิเลส
และวิธีการดับกิเลส [18] การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบ
เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์สำาคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็น 
การบำาเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นมรรคาสู่นิพพาน
ในอรรถกถาชาดก จากการศึกษาอรรถกถาชาดกทั้ง 547 เรื่อง 
ผู้วิจัยพบว่ามีอรรถกถาชาดกจำานวน 58 เรื่องใช้พระจันทร์เป็น
ความเปรียบใน 4 ลักษณะ ได้แก่ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับราหู 
พระจันทร์ปรากฏร่วมกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏร่วมกับ 
ท้องฟ้า และพระจันทร์ปรากฏโดยลำาพัง แสดงให้เห็นว่า 
พระโพธิสัตว์ต้องใช้ปัญญาเอาชนะกิเลสในใจตน ซึ่งเป็นการใช้ 
ปัญญาเพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืนพ้นทุกข์ พระโพธิสัตว์ในอรรถกถา 
ชาดกจึงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาท้ังรูปกาย พระพักตร์ ความรอบรู้ 
และธรรมะ การใช้พระจันทร์เป็นความเปรียบในลักษณะต่างๆ 
จึงมีความเชื่อมโยงกันซึ่งจำาเป็นต้องมีการตีความ การใช้ 
ความเปรียบในอรรถกถาชาดกเพื่ อสื่ อแนวคิดมรรคา 
สู่นิพพานจึงแสดงให้เห็นว่า การแสดงหลักธรรมสูงสุดทาง 
พุทธศาสนาใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์สื่อ “สารสำาคัญ” ของเรื่อง 
เป็นการ “แสดงธรรม” โดยใช้วิธีการศึกษาทางวรรณคดีได้อย่าง
แยบคายงดงาม
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